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NOTIZIA
Charles Quint face aux Réformes, «Colloque international organisé par le Centre d’histoire
des Réformes et du protestantisme (11e colloque Jean Boisset): Montpellier, 8-9 juin
2001, Université Paul Valéry – Montpellier III», textes recueillis par GUY LE THIEC et ALAIN
TALLON, Paris, Champion («Colloques, Congrès et Conférences sur la Renaissance», 49),
2005, pp. 214.
1 Segnaliamo gli atti di un convegno internazionale che non concerne propriamente la
francesistica,  ma  che  tuttavia  pone  dei  problemi  cruciali  per  lo  studioso  dei  nodi
politico-religiosi-ideologici  del  Rinascimento  europeo.  L’insieme,  infatti,  delle
comunicazioni verte sia sul confronto che Carlo V tenta di istaurare con Lutero e con i
riformati a partire da Worms sia sulla politica ecclesiastica di CarloV in rapporto al
controllo  imperiale  delle  istituzioni  (in  particolare  delle  nomine)  ecclesiastiche,  sia
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sulla  rete  di  rapporti  culturali  che si  costruisce  nel  quadro dell’Umanesimo.  Alcuni
contributi in quest’ultima direzione sono particolarmente stimolanti per una più ampia
storia della cultura europea dell’epoca: segnaliamo almeno – pur senza volere stabilire
una  gerarchia  di  merito  –  GIUSEPPE  GALASSO,  Valdés  et Naples (pp.  15-36),  JUAN  CARLOS
D’AMICO,  Charles  Quint  et  la  Réforme  dans  les  lettres  italiennes (pp.  37-57),  GÉRALD  CHAIX,
L’empereur et  son image dans le  Saint Empire entre Réformes,  Réformation et  Réforme (pp.
59-75).
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